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RIZKI AYU PRADIPTARANI. NIM. C.100070132. PEMENUHAN ASAS 
SPESIALITAS DAN PUBLISITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN 
JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi pada Pembuatan Akta Pembebanan Hak 
Tanggungan Di Kantor PPAT Surakarta). Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui apakah akta perjanjian kredit 
dengan jaminan hak tanggungan yang dibuat oleh Kantor PPAT sudah memenuhi 
asas spesialitas berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan. 2) Mengetahui penerapan  asas spesialitas dan asas publisitas dalam 
pendaftaran akta perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Badan 
Pertanahan Nasional Kota Surakarta. 3) Mengetahui masalah-masalah atau 
hambatan-hambatan dalam proses pendaftaran akta perjanjian kredit dengan jaminan 
hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi yang 
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Jenis data yang digunakan 
berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa studi 
kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 
Teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif yaitu bahwa reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) 
Pemenuhan asas spesialitas dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan yang 
dibuat oleh Kantor PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn dalam bentuk Akta 
Pemberian Hak Tanggungan sudah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 
No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yaitu sudah mencantumkan nama dan 
identitas para pihak, domisili para pihak, nilai tanggungan dan uraian yang jelas 
mengenai obyek Hak Tanggungan. Namun untuk penyebutan secara jelas mengenai 
besarnya utang yang dijamin tidak terpenuhi, sebab dalam Akta Pemberian Hak 
Tanggungan yang dibuat oleh Kantor PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn tidak 
disebutkan. 2) Aplikasi asas spesialitas dan publisitas dalam perjanjian kredit dengan 
hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor PPAT Shalman Al-Farizy, SH, M.Kn 
adalah dengan mendaftarkan Pemberian Hak Tanggungan tersebut pada Kantor 
Pertanahan Surakarta yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 
setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Kemudian setelah 
proses pendaftaran Hak Tanggungan selesai dilaksanakan maka sertipikat Hak 
Tanggungan akan diserahkan kepada kreditor/pemegang Hak Tanggungan. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUHT. 3) Masalah-masalah yang timbul dalam 
pemenuhan asas spesialitas dan publisitas yaitu masalah teknis yang berasal dari 
Kantor Pertanahan. Sedangkan hambatan secara administrative yaitu berupa 
ketidaklengkapan berkas-berkas yang digunakan untuk pendaftaran APHT ke Kantor 
Pertanahan. 
 
 
